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ABSTRAK 
 
 
MAHAGHANIY GELAR KUNCORO, D1210043, ANALISIS BRAND 
AWARENESS DALAM MENINGKATKAN KEPUTUSAN PEMBELIAN 
PENGGUNA SITUS JUAL-BELI ONLINE (Studi Korelasi pada 
Mahasiswa/Mahasiswi Ilmu Komunikasi Non Reguler FISIP UNS Angkatan 
2013 Pengguna Situs Forum Jual-beli Online Kaskus.co.id). 
 
Semakin banyak pengguna situs dan antusiasme khalayak untuk menggunakan 
situs Kaskus yang menarik dan banyak memiliki manfaat dalam semua aspek ini 
membuat penulis tertarik untuk mengadakan penelitian untuk mengetahui bagaimana 
tingkat brand awareness khususnya kaskuser sebagai anggota komunitas pengguna 
situs Kaskus terhadap situs Kaskus. 
 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh brand awareness terhadap 
keputusan pembelian pada Mahasiswa/Mahasiswi Ilmu Komunikasi Non Reguler 
FISIP UNS angkatan 2013 pengguna situs jual beli online Kaskus. 
 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian survey. Teknik pengumpulan 
datanya menggunakan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa 
pengguna situs jual beli online Kaskus. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 
adalah teknik random sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang 
memungkinkan semua anggota populasi memiliki kesempatan untuk menjadi sampel. 
Metode analisis data menggunakan uji korelasi Spearman.  
 
Berdasarkan temuan penelitian diketahui terdapat pengaruh brand awareness 
Mahasiswa terhadap keputusan pembelian dengan nilai rhitung > rtabel. Hal ini 
mengindikasikan bahwa brand awareness Mahasiswa terhadap situs KASKUS 
mampu meningkatkan keputusan pembelian pada Mahasiswa FISIP UNS. 
 
Kata kunci: brand awareness, keputusan pembelian, KASKUS. 
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ABSTRACT  
 
 
MAHAGHANIY GELAR KUNCORO, D1210043, ANALYSIS OF INCREASE 
BRAND AWARENESS PURCHASE DECISION SITE USERS ONLINE BUY-
SELL (Descriptive Study on Students/ i Non-Regular Faculty of Social Science 
Communication 2013 UNS Force User Forum Site Selling Online buy Kaskus. co. 
id. 
 
More and more users of the site and audience enthusiasm for using Kaskus 
site interesting and has lots of benefits in all these aspects make the writer is 
interested in conducting a study to determine how the level of brand awareness as 
members of the community, especially new bie users Kaskus site to site. 
 
The purpose of this study was to determine the effect of brand awareness on 
purchasing decisions on Student/ Non-Regular Student Communication Sciences 
Faculty of Social forces UNS 2013 users online selling sites Kaskus. 
 
This study is a survey research. Techniques used in data collection 
questionnaire. The population in this study was student users of online selling 
sites Kaskus. The sampling technique used is the technique of random sampling is a 
sampling technique that allows all members of the population have a 
chance to be sampled. Methods of data analysis using the Spearman correlation test. 
Based on the findings it is evident that the effect of brand awareness on 
purchasing decisions Students with grades r count > r table. This indicates that 
brand awareness to the site KASKUS Students can improve purchasing decisionson 
FISIP UNS Students. 
 
Keywords: brand awareness, purchase decision, KASKUS. 
 
  
